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V O O R W O O R D 
Verplaatsing van grond spee l t op cul tuur technische 
werken een zeer belangrijke r o l . Dit b e t r e f t zowel verp laa t s ing 
van grond in v e r t i c a l e (prof i e l wijziging, le id ingen graven, 
drainage) a l s in hor izonta le r i ch t i ng (g rondt ranspor t ) . 
De afstand waarover de grond moet worden v e r p l a a t s t 
i s de belang-rijkste kos tenfac tor . 
Voortdurend wordt gezocht naar machines en werkmethoden 
die het verplaatsen van de grond goedkoper kunnen maken. Cultuur-
techniek en werktuigbouw zijn de twee wetenschappen, die h ie r nauw 
samen mosten werken om t o t de oplossing te geraken. 
De landbouwkundige onderzoekt de eisen waaraan een bepaald soor t 
werk moet voldoen. 
De werktuigbouwkundige t r ach t een machine t e ontwerpen, die h i e r -
aan beantwoordt. 
De l a a t s t e jaren hebben meerdere const ructeurs zich vooral gewijd 
aan het bouwen van diepploegen voor p ro f i e lve rbe te r ing en het 
bovenbrengen van ondergrond voor het dempen van s lo ten . Deze 
werkzaamheden werden to t voor kor t in hoofdzaak met de dragl ine 
ui tgevoerd en waren kos tbaar . 
In d i t rappor t wordt speciaal aandacht besteed aan het 
diepploegen met de daarbi] behorende werkzaamheden. 
Na een overzicht van de technische gegevens van de belangrijkste 
typen diepploegen worden de werkmethoden behandeld, zoals deze op 
de versch i l lende objecten werden toegepast . 
Wij vertrouwen dat de praktijk in deze gegevens ge ïn te ressee rd zal 
zijn. 
ï'en s l o t t e wi l len wij nog een woord van dank r i ch t en t o t 
de cons t ruc teurs van de ploegen voor het verstrekken van de g e -
vraag-de gegevens en to t de Cultuurtechnische Dienst ,de N.V. Grontmij. 
en de Nederlandse Heidemaatschappij voor a l l e medewerking, verleend 
bij het verzamelen van de ei if er s . 
Wageningen, mei I96I De Directeur 
I r . H.H. Postuma 
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^ Diepploegen in het algemeen 
Kaast de verbe ter ing van de waterhuishouding en de ont-
s l u i t i n g , vormen, in bepaalde s t reken van ons land, het verbeteren 
van de kavel i n r i ch t i ng en de p ro f i e l opbouw belangrijke onderdelen 
van de cul tuur technische v/erken. 
In de hierna volgende rapporten worden van de genoemde werkzaam-
heden die werkmethoden behandeld, die •.'.oor middel van diepploegen 
werden u i tgevoerd . 
Ook de werkzaamheden die met het diepploegen samengaan zijn na-
gecalculeerd en in de rapporten verwerkt. 
rL>: T iiepploegen kan naar het doei worden onderscheiden 
in de volgwnde hoofdgroepen .: 
. Diepploegen, teneinde ondergrond boven te pleegen voor e g a l i s a t i e 
en het dempen van s lo t en . Achter het diepploeglichaam bevindt 
zich een tweede r i s t e r waarmede de t ee laa rde op de boden van de 
open voor wordt gedeponeerd. 
De bovengeploegde ondergrond wordt gewoonlijk door bul ldozers 
verwerkt. Indien deze ondergrond naar laagten wordt afgevoerd, 
dan wordt de t ee laa rde van deze l aag ten , na het schuiven, 
bovengeploegd. 
Diepploegen ten behoeve van een wijziging in de prof i e l opbouw. 
Hierbij zijn versch i l l ende mogelijkheden t e onderscheiden n l . dies 
A. waarbij de tee laarde n i e t gespaard behoeft te worden. 
Gewoonlijk wordt tevens ondergrond bovengeploegd voor 
e g a l i s a t i e s en het dempen van s lo t en . 
B. Waarbij de t ee laa rde in het bovenste gedee l te van het p r o f i e l 
wordt verwerkt doors 
1, een voor het ploegl.ichr.am gemonteerd a fschui f , r i s te r 
2. een aan de ploeg gemonteerde hor izonta le p l a a t die het 
bovenste gedeel te van de ploegbalk be le t tijdens het 
ploegen d i r e c t in de open v:JT t e va l l en . 
In beide geval len i s het mogelijk ext ra grond boven te ploegen 
voor e g a l i s a t i e s . 
CV. waarbij de t ee laa rde aan de oppervlakte wordt gehouden door 
gebruik te maken van.: 
1 . een dwarstransporteur die achter het diepploeglichaam 
i s aangebracht. De tee laarde ,van de volgende voor wordt 
d.m.v. een ploegschaar opgenomen en op de ' t r anspo r t eu r 
gebracht , die ze over de open voor brengt . 
' 2. een afzonderlijke machine, die in een aparte werkgang de 
tee laarde overzet n l . met; 
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a. een ploegliohaam dat de grond op een t ranspor teur "brengt, 
die de tee laarde over de open voor op het gediepploegde 
deponeert . 
b . met een machine die de tee laarde d.m.v. een werprad over de 
open voor werkt, nadat een schijf de laag heeft afgesneden en 
opgenomen, 
c. een ploegliohaam dat de tee laarde van de volgende voor in een 
evenwijdig aan de voor ge p l a a t s t e f rees voert en over de open 
voor werpt. 
d. een cirkelvormige goot waarin door de t rekker aangedreven 
schoepen ronddraaien. De tee laarde van de volgende voor wordt 
door een soort schaar in de bodem van de goot opgenomen en met 
behulp van de schoepen door de goot over de open voor gevoerd, 
t o t d a t zij door een ga t in de bodem van de goot op de l a a t s t e 
ploegsnede v a l t . 
Het r i a t e r van de diepploeg 
De grondlegging hangt in s t e rke mate af van de r i s tervorm 
en de r i jsnelheid. Vorm en g roo t t e van het r i s t e r dienen in overeen-
stemming te zijn met de gewenste ploegdiepte en p loegbreedte . Om 
deze reden i s het s l e c h t s mogelijk, dat men met een bepaald type 
diepploeg binnen een bepaalde d i e p t e v a r i a t i e bevredigend ploegwerk 
verkrijgt. Het diepploegtype zal dan ook in overeenstemming moeten 
zijn met de te verwachten ploegdiepten en de grondlegging die men 
wenst. 
Aanbouwdiepploegen en getrokken diepploegen 
De diepploegen kunnen a l s volgt v/orden ingedeeld s 
1 . Aan b ou wpl o eg en 
a. Een type dat aan de werktuigbalk van een rups t rekker i s 
gebouwd en waarbij de diepte via de werktuigbalk en het 
s t aa r twie l door het hydraulisch systeem van de t rekker 
rege lbaar i s . 
b . Een type overeenkomend met a, doch waarbij de d iepteregel ing 
geschiedt via een apart aangedreven hydraulisch systeem dat 
op de diepploeg i s gemonteerd. Indien gebruik wordt gemaakt 
van een voorschaar of a f s c h u i f r i s t e r , dan wordt de diepte 
daarvan eveneens via het aparte systeem geregeld . 
c. Een type, waarbij he t ploeglichaam naas t en aan een r u p s -
t rekker i s gebouwd. Deze cons t ruc t i e wordt in hoofdzaak 
toegepast , indien zeer diep moet worden geploegd 
(1,50 - 2,20 m). 
J -
2. Getrokken diepploegen 
Bij de getrokken diepploeg r u s t het raam n i e t geheel of gedee l t e -
lijk op de t rekker , maar op 3 wielen. De diepte i s v ia het 
hydraulisch systeem van de t rekker r ege lbaa r . 
De aanbouwploegen zijn t e r vermindering van de gronddruk 
gewoonlijk gemonteerd op t rekkers met verlengde en verbrede rupsen, 
wat vooral van belang i s op slappe gronden. Als nadeel s t a a t daar 
tegenover dat hot bij verzakking n i e t mogelijk i s om de t rekker l o s 
te koppelen en de ploeg met behulp van een kabel los te trekken, 
maar dat daarvoor een aparte t rekker nodig i « . 
De getrokken ploegen hebben het nadeel dat zij eerder 
zul len verzakken, vooral op de wendakkers. Men t rach t d i t zoveel 
mogelijk t e ondervangen door gebruik te maken van 1 ag e drukb an den. 
De v l a k s t e l l i n g van een diepploeg kan mechanisch of hydraulisch 
gebeuren. In het laatstgenoemde geval i s v e r s t e l l i n g tijdens het 
ploegen mogelijk. 
De benodigde t rekkracht (z ie g ra f i ek i ) 
De benodigde t rekkracht i s afhankelijk vans 
de ploeg diepte; 
de ploeg (vorm, s tand en g roo t t e van het r i s t e r , gewicht van 
de ploeg)? 
de grondsoort en de toestand van de grond^ 
de t e r r e inges t e ldhe id (bijv. veel of weinig weerstand'hi-sdend 
tegen s l i p ) . 
De keuze van de t rekker wordt meestal bepaald door de te verwachten 
maximum p loegdiep te . Soms geef t men de voorkeur aan twee l i c h t e r e 
t rekkers in p l a a t s vrai een zware met evenveel vermogen a l s de beide 
andere samen. 
Aangezien de gronddruk van l i c h t e r e t rekkers gewoonlijk i e t s g e -
r inge r i s dan die van zware t rekkers en twee t rekkers zioh n i e t 
altijd gelijktijdig op een slappe plek bevinden
 T±s de kans op verzakken 
ge r inge r . ..- « 
In het hiernavolgende overzicht zijn de technische gegevens 
van enige diepploegen opgenomen, waarbij ook de max. en min, p loeg-
' diepten zijn vermeld ( tabel l ) . 
Een nadere u i t e e n z e t t i n g omtrent het gebruik van de diepploegen vindt 
men in ue rapporten die betrekking hebben op een bepaald objec t . 
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2 Werkzaamheden in r v k . "De Ringpo lde r" (Noord-Hol land) 
In he t v o o r j a a r van 1959 e n I960 zijn in de v a a r p o l d e r "De R ingpo lde r ' 
op - 350 ha oui t u u r t e c h n i s c h e werken u i t g e v o e r d en zijn v e r s c h i l l e n d e 
werkzaamheden door middel van t: ;jdschrijving bijgehouden. 
Beschri jving van de oude t o e s t a n d ( z i e s c h e t s l ) 
Het t e v e r k a v e l e n g e b i e d was doorsneden met s l o t e n en v a a r g e u l e n , 
welke l a a t s t e d i e n s t deden a l s verb ind ingswegen met de p e r c e l e n . 
De inhoud van de s l o t e n en de v a a r g e u l e n v a r i e e r d e van 5 't o't 
20 m3/m (16% van de o p p e r v l a k t e bes tond u i t w a t e r ) . 
Pe r p e r c e e l l i e p de o p p e r v l a k t e u i t e e n van - 1 t o t 5 ha« 
Overwegend -varen he t e c h t e r k l e i n e p e r c e l e n met een b r e e d t e van 
40 t o t hO m en ,;en l e n g t e van - ISO m. Oo p e r c e l e n hadden een 
ronde l i g g i n g , a e l l e n d n a a r de s l o t e n . 
j a yr•:>i'i!•';....; 1;•",';.,..•• was vrij homogeen en • '-
 :; '.-.àv, .-; •:•;••: I icï'.To v>t 
mat ig £%<.:?>.. a i o i g r o n d . Op g r o t e r e d i e p t e o^vcni „ i c h ranci., a e t t e 
v e r k a v e l e n g e b i e d was g e d e e l t e l i j k a l s bouwland en g e d e e l t e l i j k a l s 
g r a s l a n d in g e b r u i k . 
De werkzaamheden i n deze v e r k a v e l i n g omvatten ; 
1 . ' de aan leg van wegen, met bijbehorende toegangswegen t o t de 
p e r c e l e n . Het zand da t h i e r v o o r nodig was werd u i t een c e n t r a a l 
g e l e g e n p e r c e e l van de v e r k a v e l i n g gewonnen en door middel van 
een z u i g e r met eer. b u i s l e i d i n g n a a r de gegraven c u n e t t e n g e -
b r a c h t , 
2 . h e t g raven van nieuwe l e i d i n g e n en s l o t e n , waarbij de vrijkomende 
g r o n d ' o p de k a n t moest worden gedeponeerd , doch voor een k l e i n 
g e d e e l t e naa r laag' g e l e g e n g e d e e l t e n moest worden a fgevoe rd , 
3 . de v e r b e t e r i n g van de kave l i n r i c h t i n g door h e t dempen van s l o t e n 
en v a a r g e u l e n met; 
a . boven t e p loegen ondergrond en scho twa lg rond van de nieuwe 
l e id ingen^ 
b . zand u i t he t c e n t r a a l ge l egen p e r c e e l door middel van 
s p u i t e n , waarna he t zand werd a fgedek t met een l a a g boven-
gep loegde o n d e r - en /of schotwalgrond? 
4 . h e t e g a l i s e r e n van de nieuwe p e r c e l e n 
5« h e t woelen, d r a i n e r e n en p loegen van de p e r c e l e n . 
+ 
In 1959 werd - 200 ha v e r k a v e l d , voor de ene h e l f t onder d i r e c t i e • 
van de Nede r l andse Heidemaatschappij en voor de andere h e l f t onder 
d i r e c t i e van de N.V. Grontmij. De werkzaamheden werden in be ide g e -
d e e l t e n door deze l fde aannemer v e r r i c h t . 
T e n s l o t t e werd in i 960 nog c a . 150 ha u i t g e v o e r d door een andere 
aannemer onder d i r e c t i e van de Ned. Heidemaatschappij . 
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Alleen in de N .H.M.-gedeel ten ~verden de sloten gedeeltelijk vol-
gespoten en daarna met bovengeploegde grond afgedekt. 
Voor het gedeeltelijk dempen van sloten en het aanbrengen van zand 
in wegcunetten zij verwezen naar Gestencilde liededeling no. 12, 
jaargang 1960. 
Voor het leiding graven en het grondtransport zij verwezen naar 
Gestencilde 1.fededeling no. 11, jaargang 1960. 
Volgorde van de werkzaamheden 
• 
• 
Na het afdammen en droogpompen van de sloten en vaargeulen van 
het verkavelen gebied werd begonnen met het uitbaggeren van 
de sloten en vaargeulen met de dragline. De bagger werd later 
door bulldozers (Cat. D6 of D7) over het perceel verspreid. 
In de N.H.M.-gedeelten vond hierna het ten plaats • 
Gelijktijdig met het uitbaggeren werden de nieuwe leidingen en de 
wegcunetten gegraven. De vrijkomende grond werd overwegend langs 
de leidingen in depot gezet en later in de te dempen of 11 af te 
dekken 11 oten verwerkt met bulldozers. 
Vervolgens werd gediepploegd • 
Daarbij werd zoveel grond bovengeploegd als nodig was voor het 
dempen van sloten en voor het afdekken van gedeeltelijk met 
zand volgespoten sloten en vaargeulen. 
Na het diepploegen werd de bovengeploegde grond in de sloten 
geschoven. ,,, 
Tenslotte werd het land gedraineerd, gewoeld en geploegd o'f met 
de spitploeg bewerkt. 
Het diepploegen 
Het bovenploegen van de ondergrond werd uitgevoerd met z 
• 
• 
de diepploeg van N.V. A.V.0.B., getrokken door een 0at~ D8, 
bouwjaar 1940 1 113 pk, 
de dieppl oeg van de Fa. Van Damme, getrokken door een 0at. D7, 
109 pk, 
de diepploeg van de Fa. Nieuwenhuyse en de Braal, getrokken 
door een Cat. D7, 109 pk, 
diepploeg van de Fa. Bellemakers, getrokken door een 
I.H.0. BTD20, 103 pk. 
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Bij de bovengenoemde ploegen bevond zich achter het dieppl oeg-
lichaam een tweede pl ichaam waarmede de teelaarde in de open 
voor werd gebrácht. JJe- ploegen hadden een dieptebereik van 't 1 m. 
De sn:ijbreedte van de scharen was ± 0 1 60 m. :Oe diepte van het diep-
ploeglichaam werd hydraulisch geregeld, terwijl de diepteregeling 
vç1.11 het tweede ploeglichaam door middel van een verstelbare slof 
mogelijk was. Het ploegen gebeurde zodanig, dat de bovenkant van 
de teelaarde op de toekomstige maaiveldhoogte in de ondergrond 
kwam te liggen. Na het in de sloten schuiven van de bovengrond 
kwam teelaarde weer aan de oppervlakte en was het terrein 
meteen ge~galiseerd. Om de kosten aan grond te vermijden ploegde 
men gewoonlijk o, 10 m dieper. De overtollige grond werd daarna 
weer met een gewone ploeg ondergeploegd. 
Er werd een trekker gekozen die in staat werd geacht om de ploeg op 
de te verwachten max. diepte (± 1,00 m) to trek.ken. Door de 
ronding van de percelen en de variatie in de benodigde hoeveelheden 
grond was de ploegdiepte niet constant, doch varieerde van 0,40 
tot 1,00 m. Gewoonlijk werden de eerste voren in de sloot geploegd. 
Op bepaalde gedeelten waar de modder uit de te dempen sloten nog 
niet voldoende was inged.roogd,moest soms van een tweede trekker 
gebruik worden gemaakt om de optredende slip te overwinnen. 
Ten behoeve van de nacalculatie werden per perceel de 
gemiddelde ploegdiepte, de oppervlakte en de benodigde tijd opge-
nomen. Aan de hand van deze gegevens is het verband berekend 
tussen de gemiddelde ploegdiepten en de capaciteit. 
(Grafiek I, tabel I) 
Daar keuze van de trekkers was temd op de maximale ploeg-
diepts;l 1.fon 1 als er ondieper moest worden geploegd, in een hogere 
versnelling worden gereden, wat een grotere capaciteit tot gevolg 
had. 
Plotselinge dalingen van de capaciteit bij toenemende diepte als 
gevolg van het overgaan naar lagere versnellingen waren niet merk-
baar. Ze werden vermoedelijk genivelleerd door de niet al te grote 
snelheidsverschillen tussen de versnellingen, de per perceel nogal 
grote variatie in diepte veroorzaakt door de ronde ligging, de 
optredende wielslip enz. 
Ook verschillen in grondsoort kwamen in de cijfers niet tot uit-
drukking. Op aatsen waar de bagger uit de te dempen sloten niet 
voldoende was ingedroogd moest,in verband met de optredende slip, 
een extra trekker worden gebruikt. Daar het om betrekkelijk kleine 
oppervlekten ging zijn deze gegevens niet in de grafieken verwerkt. 
Het is niet mogelijk om op grond van de grafieken verschillen in 
trekkrachtbehoefte van de ploegen aan te tonen. 
De lengte van de ploegvoren is wel van belang ten opzichte van de 
capaciteit in verband met de relatief meerdere keert:ijd, maar deze 
lengte en keertijd kwamen op dit object niet tot uitdru.kki,ng. 
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Indien deze invloed theore t i sch wordt berekend dan "blijkt, dat t o t 
- 100 m de voorlengte van betekenis i s , doch dat de keertijd bij 
langere ploegvoren in mindere mate van invloed i s op de c a p a c i t e i t . 
De "bekwaamheid van de machinist i s van "belang, doch i s een moeilijk 
te beoordelen f ao to r . 
In g ra f iek 1 i s vols taan met het geven van het verband tussen de 
c a p a c i t e i t en de ploegdiepte per ploegtype. Hierbij v a l t vooral de 
hoge c a p a c i t e i t van de diepploeg van de Fa. Bellemakers op. Of d i t 
samenhing met het ploegtype, de gebruikte t rekkracht of de bekwaam-
heid van de machinist i s n i e t bekend. Een mogelijkheid i s , da t , 
indien ondiep moest v/orden geploegd, breder werd geploegd dan de 
schaarbreedte . 
Naast de c a p a c i t e i t per ploegtype werd het verband berekend tussen 
de kosten en de p loegdiep te . 
Het verwerken van de bovengeploegde ondergrond en schotwalgrond 
Gebruikte machines J Cat. D8, D7, D6, M en 1 Al l . Ch. HD21AC 
bul ldozers . 
Na het diepploegen werd de grond door bul ldozers in de t e dempen 
s lo ten geschoven, waarbij het t e r r e i n tegelijkertijd werd geëga l i see rd . 
Zoals reeds eerder werd vermeld gebruikte men in de N.H.H.-gedeelten 
de ondergrond om het zand,waarmee de s lo ten gedeeltel i jk waren vo l -
gespoten, af te dekken. In het N.V. Grontmij-gedeelte werden de s lo ten 
en vaargeulen geheel met bovengeploegde ondergrond en schotwalgrond 
gedempt. Eén t rekker (gewoonlijk een Cat. D6) schoof de door de 
andere bul ldozers aangevoerde grond laagsgewijs in de l e n g t e r i c h t i n g 
in de vaargeul , waardoor ze voldoende werd aangedrukt, terwijl boven-
dien de nog res terende modder werd opgedreven en met behulp van een 
dragline kon worden verwijderd. 
In het N.H.M.-gedeelte was d i t n i e t nodig. 
Het na-ega l i se ren gebeurde gewoonlijk door een Cat.Dö of D4 bul ldozer . 
De r e s u l t a t e n 
In tabel 2 i s een overzicht gegeven van de gemiddelde capac i t e i t en 
en kosten van het werk met de bu l ldozers . Doordat meerdere en ver -
versch i l lende typen t rekkers gelijktijdig werkten over ve rsch i l l ende 
afstanden was het onmogelijk de capac i t e i t en per merk en type t e 
bepalen. 
Ook was het n i e t mogelijk het na-ega l i se ren en het laagsgewijs in de 
s loo t brengen van de grond, apart te houden. De cijfers geven s leohts 
een indruk van de capac i t e i t en en de kosten . 
Het ve rsch i l in kosten per m van het "N.V. Grontmij.-gedeelte" en 
"N.H.Ivi.-gedeelte" wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het gebruik 
van een ext ra bul ldozer in de s l o o t . 
3 
De kosten per m van de gespoten grond mogen echter n i e t zonder meer 
worden toegevoegd aan de kosten per m^ van de geschoven grond,daar 
de kosten van het spui ten in het verband van de t o t a l e werkzaam-
heden moeten v/orden bezien. Zo zijn de kosten van het aanbrengen 
van zand in de wegcunetten door middel van spuiten aanmerkelijk 
l a g e r dan indien d i t op de t r a d i t i o n e l e methode wordt u i tgevoerd . 
Verder behoeft minder diep te worden geploegd, daar minder grond 
u i t de aangrenzende peroelen behoeft te worden gewonnen. Verwezen 
wordt naar de opmerkingen in Gestencilde Mededeling no. 12, 
jaargang I960. 
Tot s l o t d ient nog te worden opgemerkt, dat de weersgesteldheid 
en t e r r e i n g e s t e l d h e i d tijdens de u i tvoer ing gunst ig waren. 
2 Werkzaamheden in rvk. "Godlinze" (Groningen) 
De werkzaamheden die in d i t gebied moesten v/orden u i t -
gevoerd kwamen overeen met die in de rvk. "De Ringpolder", met 
d i t ve r sch i l echter dat de inhoud van de t e dempen s lo ten aan-
merkelijk ger inger was. De s loten werden a l leen gedempt met 
bovengeploegde ondergrond. 
De grondsoort bestond u i t een l i c h t e t o t matig zware k le igrond . 
p laa tse l i jk bevond zich het zand op - 0,70 - 0,80 m onder maaiveld, 
(schets 2) . 
Door de k le ine re inhoud van de s loten was de ploegdiepte ook g e -
r i nge r en kon gemiddeld met minder t rekkracht worden vo l s t aan . 
De gebruik te ploeg kwam overeen met het type dat in de rvk. 
"De Ringpolder" werd gebruik t , n l . de diepploeg van Nieuwenhuyse 
en de Br a a l . 
Zij werd getrokken door een Cat.D6 of D7 • 
Het verband tussen de c a p a c i t e i t en de ploegdiepte en tussen de 
c a p a c i t e i t en de kosten i s weergegeven in g ra f iek I , 
Een overzicht van het schuiven en ega l i se ren vindt men in tabel 2. 
Schets 1 Een gedeelte van de rvk „de Ringpolder" Noord-Holland 
nieuw te graven leiding 
o)] te dempen sloten 
Sloten dempen met boven te ploegen ondergrond uit aangrenzende 
percelen. Inhoud van de te dempen sloten 5 - 2 0 m3/m' 
chets 2 Een gedeelte van de r v k „Godlinze" Groningen 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
komstige maaiveldhoogte 
x/ ^dwarsprofiel van een te dempen sloot 
| Te graven sloot 
j- Te dempen sloot 
H] Ophoging, teelaarde bovenploegen 
j j | Afgraving .ondergrond bovenploegen, en schuiven naar te dempen sloten en laagten 
Inhoud sloten: 2-U m3/m' 
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3. Werkzaamheden in de rvk."Vriezenveen" (Overijssel) 
In de rvk,"Vriezenveen" zijn in de zorner van 1959 °P - 25 ha ver -
sch i l l ende werkzaamheden door middel van tijdsuhrijvingen bijgehouden. 
Beschrijving1 van de oude toestand (schets l ) 
De oppervlakte waarop de tijdschrijving p l a a t s vond was doorsneden 
met s loten van geringe inhoud (~ t o t 1 m-ym). 
De breedte van de percelen var ieerde van 7 ^°^ - 28 m, terwijl de 
lengte - 400 m bedroeg. 
Langs de s lo ten berond zich e lzen- en eikenhakhout. 
De prof i e l opbouw was ± 10 cm zode, grijs zand, p laatse l i jk dunne 
lagen veen en smeerveen, bruin zand (plaatsel i jk hard) en l i c h t -
gekleurd zand. 
De werkzaamheden ten behoeve van de afwatering en wegenaanleg 
waren in d i t gebied reeds u i tgevoerd . 
De nog te ver r ich ten werkzaamheden omvatten.; 
het verwijderen van de af ras ter ingen 
het verwijderen van het opgaande hout 
het rooien en begraven van de stobben 
verbreking van de gelaagde p ro f i e l opbouw 
het dempen van de s lo ten met opgeploegd zand en het ega l i se ren 
van het t e r r e i n . 
Omschrijving van de u i tvoer ing van de werkzaamheden 
(schets 1-2, tabel l ) 
Gebruikte machines? een motorzaag, wiel t rekker + landbouwwagen 
+ getrokken diepploeg van de N.Iï.11., 
2 Cat.D6 bul ldozers , 1 Cat. D7 bul ldozer , 
1 Han. K90 bul ldozer , 
1 600 1 d rag l ine . 
De u i tvoe r ing van de werkzaamheden geschiedde in het voorjaar en 
de zomer van 1959» 
, Nadat de af ras ter ingen waren verwijderd werd het opgaande hout 
afgezaagd met de motorzaag en gesnoeid door a rbe ide rs , welke 
l a a t s t e n eveneens de takken verbrandden en stammen op de 
v/agens laadden. 
. De stobben werden door de Cat.D6 en de Han.K90 gerooid en aan 
r i l l e n geschoven. Daarna werden de in de s loten ontstane gaten 
enigszins geëga l i see rd . 
. Vervolgens werd gediepploegd met de diepploeg van de ïï.H.Lï. 
(getrokken ploeg) welke een dieptebereik had van - 1 m 'bij een 
voorbreedte van i 0,70 m. 
Voor het diepploeglichaarn bevond zich een k l e ine r r i s t e r 5 bestemd 
om de t e e l aarde boven in het p r o f i e l te houden. 
De ploeg werd getrokken door de 2 Cat.D6 t rekkers of door een 
Cat.Dö en de -Han.K90. 
( in beide geval len t o t a a l 156 pk trekhaakvermogen») 
De e e r s t e voren werden in de s loten geploegd. 
. Naderde men de stobbeiij dan werden ze ee r s t op het geploegde ge -
dee l te geschoven, vervolgens aan hopen geschoven en t e n s l o t t e in 
het t e r r e i n begraven. -
. De overblijvende stroken en de'kopeinden v-.n ie oercelen werden ge-
s p i t met deselfde t rekkers a l s waarmede geploegd werd, terwijl e r 
nog een Cat,D7 aan werd toegevoegd. 
, Het dempen van s lo ten en het ega l i se ren werd eveneens met de h ie r -
boven genoemde bul ldozers ui tgevoerd. 
Op het verwilderen van het opgaande hout en het rooien van de stobben 
zal n i e t nader worden ingegaan. Dit werd reeds behandeld in 
Gestencilde mededeling no. 13, jaargang I960. 
Opmerkingen 
De capac i t e i t en bij het diepploegen met 2 Cat.Do t rekkers 
blijken hoger te l iggen dan met de Cat.D6 en de Ean.K90. Gedeeltelijk 
kan d i t worden verklaard u i t het f e i t dat de versnel l ingen van de 
Han.K90 en de Cat.Dô minder goed bij e lkaar pas t en . 
Duidelijk komt naar voren dat onregelmatige perceelsvormen een na-
delige invloed hebben op de c a p a c i t e i t . 
Bij het ega l i se ren van de percelen en het dempen van de s lo ten was 
het n i e t mogelijk de ve rze t t e hoeveelheden grond te bepalen. 
De c a p a c i t e i t werd in verband hiermede • i tgedrukt in a r e / u . 
De hoeveelheden grond die per ha- verzet moesten worden,liepen echter 
wel u i t een (gemiddeld grondverzet ca. 1000 m3/ha). 
De weersgesteldheid en de t e r r e i n g e s t e l d h e i d waren tijdens de u i t -
voering zeer guns t ig . 
Schets 1 Een gedeelte von de rvk „Vriezenveen"(oude toestond) 
Inhoud van de te dempen sloten 1 a2rr|rr 
breedte van de percelen:14-28m 
eiken-en elzenhakhout langs sloten 
Schets 2 Bewerkt en nogecalculeerd gedeelte van de rvk „Vriezenveen 
gediepploegd en geëgaliseerd 
gespit en geëgaliseerd verharde weg-
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4 . Werkzaamheden in de rvk. "De Plaskerveenpolder" (Fr ies land) 
In de rvk. "De Ilaskerveenpolder" zijn zowel in het na.jaar van 1959 
a ls in de zomer van i960 ± 60 ha gras land gediepploegd en ge -
ëga l i s ee rd . 
Beschrijving van de oude toestand 
In t egens t e l l i ng to t de rvk. "Vriezenveen" en "Nijeveen-Kolderveen" 
waren h i e r de percelen van aanmerkelijk g ro te re afmetingen en be-
vond zich geen hout langs de s lo ten . 
De "breedte van de percelen l i e p ui teen van 40 t o t 100 m, terwijl de 
l eng te waarover kon worden geploegd var ieerde van 100 t o t 600 m. 
De p r o f i e l opbouw bestond u i t - 0,10 m zode, van 0,20 to t 0,50 m 
veen (plaatsel i jk t o t op g ro te re diepte) waarna bruin en l i c h t g e -
kleurd zand volgden. 
De s lootwaters tand was - 0,30-0,40 m beneden het maaiveld. 
De te ve r r i ch ten werkzaamheden omvatten ; 
. Profielwijziging door verbreking van de laagsgewijze p r o f i e l -
opbouw van veen en zand en verbreking van de harde lagen . 
. Egaliseren van de gediepploegde percelen en het dempen van 
dwarssi oten. / 
Omschrijving van de u i tvoer ing van de werkzaamheden ( tabel 1-2) 
Gebruikte machines'; 2 aanbouwploegen van de N.II.ii., 
4 Cat .Jö bu l ldozers , 2 Cat.D4 bu l ldozers . 
. Het diepploegen werd ui tgevoerd met 2 aanbouwciiepploegen 
van de Nederlandse Heidemaatschappij, die elk gemonteerd 
waren op een Cat.Db. De t rekkers v/aren voorzien van ve r -
lengde en verbrede rupsen. 
Gewoonlijk werd voor de Cat.Do met ploeg een tweede r u p s -
t rekker gekoppeld, n l . een Cat.Do of een Cat.D4. 
De diepterogel ing geschiedt bij elk van deze aanbouwploegen 
door middel van een apart aangedreven en bediend hydraulisch 
systeem,da.t op de ploeg i s gemonteerd. 
Voor het diepploeglichaam bevindt zich een k l e i n e r r i s t e r 
voor het boven in het p ro f i e l houden van de t ee l aa rde . Dit 
r i s t e r i s eveneens in diepte v e r s t e l b a a r tijdens het ploegen. 
, Na het diepploegen werden de randen van de percelen door de 
bul ldozers gespitt* 
. Het ega l i seren werd eveneens met de genoemde t rekkers u i t -
gevoerd. 
Opmerkingen 
De weersgesteldheid in de zomer en het najaar van i960 
v/as aanmerkelijk s l ech t e r dan in 1959« I n het gedeel te dat in 1959 
werd geploegd had men meer te kampen niet verzakken en s l i p . 
- 16 -
Ook op d i t object kwam naar voren dat de c a p a c i t e i t daa l t a l s het 
percee l onregelmatig van vorm en/of k o r t i s . 
Het hoge percentage improduktieve uren "bij het diepploegen in 1959 
was voornamelijk een gevolg van het verspre id l iggen van de p e r -
celen, waardoor veel tijd ver loren ging met tussen t r anspor ten . 
Het ega l i se ren in i960 was eveneens moeilijker dan in 1959» 
Ivlen moest soms lage gedeel ten in een perceel l a t e n l iggen t o t ze 
voldoende droog waren gev/orden. 
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5. Proef'obj eot in de rvk. 11Nijeveen-I(olderveen_" ( z. W.-D.renthe) 
De. cultuurtechnische werken in de rvk. !!Nijeveen-Kolderveen" 
omvattem 
1. de aanleg van wegen en waterlopen 
2. de verbetering van. de kavelinrichting doorg · 
3. 
• 
het. dempen van sloten, waarlangs zich in vele gevallen 
elzenhakhout bevindt 
het graven van kavelsloten of' het verbeteren van be-
staande sloten 
het maken van kavelaa.nsluitipgen door middel van 
egalisaties 
de wijziging van de profielopbouw van bepaalde percelen. 
Vooruitlopend op de ruilverkaveling is in de omgeving van 
Kolderveen bij de heer Pastoor als proef 9,75 ha grasland her-
ontgonnen (zie schets 1). + 
De lengte van het object bedroeg~ 1015 men de breedte - 110 m. 
Het object·was doorsneden met sloten ter lengte van ca. 3700 m 
en een inhoud van 2-5 m3/m. 
Langs de sloten bevond zich elzenhak:hout. De slootwaterstand was 
± 0,30 m beneden het maaiveld. 
D'f ; rof'ielopbouw liep zeer ui teen en was te onderscheiden im 
• 
15 cm teelaarde - 15 om grijs zand en 15 tot 30 cm bruin 
zand, plaatselijk hard 
15 cm teelaarde en O ·bot 70 cm veen en verder zand 
15 cm teelaarde en verder veen tot op grote diepte. 
Het doel van de proef' was in de eerste plaats een inzicht te ver-
krijgen in de kosten/ha en de toepassingsmogelijkheden van de diep-
ploeg ten aanzien van het dempen van sloten en de prof'ielwijziging. 
De ploeg moest daartoe voldoen aan de volgende eiseng 
+ . 
• een max. werkdiepte hebben van - 1 1 40 mom voldoende van 
• 
• 
het onder het veen liggende zand aan de oppervlakte te 
kunnen brengen voor het dempen van sloten en voor 
egalisaties, 
in staat z~n de laagsgewijze profielopbouw te verandèren 
door de grond zodanig te keren dat het veen en zand af-
wisselend schuin in het profiel kwamen te liggen, 
in staat zijn de teelaarde boven in het profiel te houden, 
in verband met de wisselende prof'ielopbouw gemakkelijk in 
diepte te regelen zijn. 
De diepploeg (getrokken ploeg), welke voor dit doel door de 
Fa. Van Damme was ontworpen voldeed aan de hierboven genoemde 
eisen, al moest de ploeg tijdens de werkzaamheden op verschillende 
pu:i:+ten worden versterkt. 
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De benodigde t rekkracht werd geleverd door een Cat.D8 van 167 pk 
en een Cat.D6 van 78 pk, bij een gemiddelde ploegdiepte van 1,10 m 
en een voorbreedte van ± 0,70 ra. 
De Cat.DS was in verband, rnet de draagkracht van de grond u i t g e -
r u s t met verbrede rupsen (0,90 m). 
Omschrijving van de u i tvoer ing van de werkzaamheden. Schets 1, 
tabel 1 . 
Ui tvoer ing mets 1 0at.D8 rups t rekker 167 pk, 2 Cat.D6 bul ldozers 
78 pk, 1 Cat.D4 rups t rekker 43 pk met een molbord, 1 tweewielige 
scraper achter de Cat,D6, 1 Aiepplo&g, 1 d rag l ine , pompen en 
diverse landbouwwerktuigen voor de nabewerkingen. 
De u i tvoe r ing van de werkzaamheden vond p l a a t s in het voorjaar 
van i960 . Ze kunnen worden onderscheiden in; 
1 Voorbereidende werkzaamheden; 
. Alvorens met het diepploegen werd begonnen, werd het 
proefobject afgedamd, begreppeld en drooggepompt. 
. Het opgaande hout werd gekapt en afgevoerd. 
, De stobben werden met de dragl ine gerooid en in te dempen 
s lo ten gedeponeerd, 
. In het midden van het object moest in de l eng t e r i ch t i ng 
een kavel s loo t komen. Deze v i e l voor een deel samen met 
bestaande s lo ten , welke daartoe moesten worden verruimd, 
terwijl voor de r e s t het vol le p ro f i e l moest worden g e -
graven. 
, De dwarssloten werden gedempt, teneinde over g ro t e r e 
lengte t e kunnen ploegen. Dit gebeurde door er met een 
Cat.Dö schotwalgrond en grond u i t hoger gelegen gedeel ten 
in te schuiven. 
2 Het diepploegen en egal iseren; 
. Na de voorbereidende werkzaamheden werd een aanvang g e -
maakt met het diepploegen; daarbij werden de ee r s t e voren 
in een te dempen s loot geploegd. 
Wanneer het ploegen zover was gevorderd, dat de open voren 
het passeren van de t rekkers met ploeg onmogelijk maakten, 
dan werd êên van de voren dichtgesohoven met bovengeploegd 
zand. Daarna werd de r e s t geploegd. 
. De kopeinden en de beide lengtezijden van het perceel werden 
bewerkt met een 4-schaar Eansomes ploeg getrokken door een 
Cat.D4. 
, Hierna werden met behulp van de bul ldozers de s lo ten met 
het opgeploegde zand gedempt en het t e r r e i n ge 'êgal iseerd. 
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• Het ophogen van een laag gelegen t e r r e ingedee l t e werd, in 
verband met de g ro t e r e t ranspor ta f s tand ,u i tgevoerd met een 
door een Cat,D6 getrokken scraper (inhoud scraper. 3 nw). 
Het naê'galiseren gebeurde door een Cat.D4 met daarachter een 
mol "bord. 
. Na de e g a l i s a t i e werd het object gewoeld. De woeler werd g e - ' 
trokken door een Cat.D6. 
Vervolgens werd kunstmest ges t roo id . 
Als proef werden h ie rna de volgende grondbewerkingen toegepast; 
f rezen, 3,55 ha 
. schijf eggen, 6,20 ha 
ploegen, daarna schijf eggen , 1,65 ha. 
Daarna werd graszaad gezaaid met een B r i l l i o n zaaimachine, g e -
trokken door een wiel t r ekker . 
Opmerkingen 
De ervaring heeft ge leerd dat , indien er i e t s dieper 
was geploegd en er dus meer zand aan de oppervlakte was gebracht , 
he t dempen, van de s lo ten en het ega l i se ren eenvoudiger zou zijn 
geweest. 
Tijdens het dichtschuiven van de s lo ten met de bovengeploegde 
ondergrond werd hinder ondervonden van de in de s lo t en gedepo-
neerde stobben. Doordat de s loten n i e t waren ui tgebaggerd, werden 
de stobben bij het inschuiven van grond naar boven gedreven. 
Bovendien werd in bepaalde gedeel ten modder inges lo ten , zodat 
zachte p laa t sen in het t e r r e i n ontstonden. Het baggeren van s lo ten 
en voldoende diep onder de oppervlakte brengen van stobben zul len 
in de toekomst noodzakelijk zijn. 
De weersgesteldheid was voor 'en tijdens de u i tvoer ing van de werk-
zaamheden guns t ig . 
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6. Proefobjecten in de Veenkoloniën (Nieuw-Buinen, Drenthe) 
In de Veenkoloniën heeft men a l s proef enige percelen 
heron tg onnen, teneinde een inz i ch t te verkrijgen in de wijze waarop 
de cul tuur technische werken in d i t gebied het best kunnen worden 
aangepakt. 
Naast een onderzoek van landbouwkundige aard, waarop in 
d i t rappor t n i e t zal worden ingegaan, hadden de proefobjecten to t 
doel een inz i ch t t e verkrijgen in versch i l l ende toe te passen werk-
methoden met de daarbij behorende kosten vans 
. verbreking van de laagsgewijze opbouw van het p r o f i e l be-
staande u i t ; 
a. t e e l aa rde , - 0,15 m 
b . veen (bo l s t e r , onvergraven zwartveen, smeerveen) 0 - 1 m, 
plaatse l i jk t o t op g ro te re d iepte en ui teenlopend van 
samenstel l ing 
c. bruin en l i c h t b r u i n zand, p laatse l i jk hard. 
. het dempen van n i e t meer in gebruik zijnde wijken en deze 
eventueel geschik t maken voor bedrijf s weg en. Inhoud vari'érend 
van 10-20 m3/m. 
• het verbeteren van de waterhuishouding, waaronder het ver -
ruimen van dichtgestoven zwets loten. 
. het egal i seren van percelen met een ongelijke l i g g i n g . De 
ongelijke l igg ing i s toe te schrijven aan ongelijke verzakkingen 
a l s gevolg van wisselende veendikten. 
De volgende r ichtl i jnen waren vas tges t e ld ten aanzien van de 
prof i e l wijzig ing? 
. menging van de aanwezige veenlagen met 30-70 volume procenten 
zand, zowel met a l s zonder behoud van de t ee l aa rde , 
. het losmaken t o t minimaal 0,60 m van gedeelten met weinig of 
geen veen, 
, het losmaken t o t minimaal 0,80 m van gedeel ten v/aar harde 
lag'en voorkwamen, 
. het bezanden en-het aangevoerde zand mengen met onderliggend 
veen van gedeel ten waar het veen t o t op g ro te diepten voor-
komt. (Afhankelijk van de hoogteligging 0,20-0,30 m zand 
mengen met 0,50 m veen) . 
Het dempen van de wijken moest geschieden met grond u i t de aan-
grenzende perce len . Indien op de wijk een bedrijfsweg werd aangelegd 
moest er t e r breedte van 3 m en t e r d ik te van 0,60 m schoon zand in 
worden aangebracht. 
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Een gedeel te van de proeven werd na de oogst van 1959 i*1 
september ui tgevoerd, een ander gedee l te in het voorjaar van 
I960 vóör de inzaa i van de gewassen. 
Verschi l lende werkmethoden werden in s tud ie genomen; 
A. Menging van de lagen, met behoud van de t ee l aardelaag 
Hierbij -werd in 3 pu t ten van elk 12 ra breedte gewerkt, welke 
haaks op de wijk waren gelegen, zodat de lengte per put - 75 m 
bedroeg (breedte van de meeste veenkoloniale p e r c e l e n ) . 
1 . Ui tvoer ing met 2 Cat.D6 bul ldozers in combinatie met een 
600 1 draglines z ie schets 1, tabel 1 -1 . Object bij 
de heer Trip (1959)« 
. De dragl ine stond in de open pu t , z e t t e de t ee laa rde over 
en egal i seerde deze. Tevens werd de ondergrond in de open 
put geëga l i see rd . . 
. De bul ldozers schoven de veen- en zandlagen van Re van 
tee laa rde ontdane put in de j u i s t e verhouding in de open 
put« De ronding van het bul ldozerblad veroorzaakte hierbij 
een mengec.de werking. 
. Door de bul ldozers werd hierna zoveel zand en grond naar 
de wijk geschoven a l s nodig was voor demping, van de wijk en 
de toekomstige hoogtel igging van het p e r c e e l . 
De reden van het gebruik van de dragl ine was, om tegemoet t e 
komen aan het f e i t date indien de bul ldozers de t ee laa rde zouden 
overzet ten en ega l i se ren , het p ro f i e l t e veel ineengedrukt zou 
worden. 
De werkmethode voldeed echter n i e t . De bul l closers moesten, o.a. 
in verband met de wisselende hoeveelheden te verze t ten grond op 
de dragi in . H -hten. 
2. Uitvoering met dezelfde machines s i s genoemd nnder 1 . 
Schets 1, tabel l - I I . Object bij u.e heer Trip (1959). 
. Om tegemoet te komen aan het ondoelmatig gebruik van de 
bul ldozers i s men er toe overgegaan met de bul ldozers de 
tee laarde aan r i l l e n t e schuiven, zodat de d rag l ine , die 
ook in d i t geval in de open put stond, een hogere capac i -
t e i t kon behalen. 
Ook bij deze werkwijze moesten de bul ldozers regelmatig wachten 
op de d rag l ine . 
3. Ui tvoer ing met bu l ldozers . 
Object bij de heer Trip (1959)« Uitvoer ing met 2 Cat.D6 
bu l ldoze r s . Schets 1, tabel l - I I I . 
Object bij deKheer Huisman (1959)« Uitvoer ing met 1 Cat.D8 
en 1 Cat.D6. Schets 
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. Be t ee l aarde werd door de open put op de i n g e s p i t t e en 
ge'ôgaliseerde pu't geschoven. 
, Na het t ee laa rde overzet ten werd de grond u i t de (middelste) 
open put naar de wijk geschoven en de 'bodem van de put g e -
ëga l i s ee rd . 
Hierna werd het veen en zand in de j u i s t e verhouding in de 
open (middelste) pu t geschoven en ge 'égaliseerd. 
. Nadat versch i l l ende put ten g e r e d waren werd de tee laarde 
ge 'égaliseerd en nadat het geheel gerc-;ed was gekomen na-
ge'egaliseerd en gewoeld. 
De k w a l i t e i t van de menging hing samen met de d ik te van veen en 
zand. ".Verd de veendikte ten opzichte van de bladhoogte van do 
bul ldozer t e groot ,dan l i e t de menging te wensen over. 
Het overzet ten van de t ee laa rde en het mengen van geringe l a a g -
dikten (0,15-0,20 m) werden het voorde l igs t u i tgevoerd met de 
Cat.D6. Tot een laag dik t e van - 0,50 m l e v e r t de Cat.D6 redelijk 
werk hij een goede p r e s t a t i e . 
Het mengen van dikkere lagen ( t o t een t o t a l e d ik te van -^0,90 m) 
kon in verband met de k w a l i t e i t van de menging a l l een door de 
Cat,D8 worden u i tgevoerd . 
Op het object bij de heer Huisman,waar dus een Cat,D8 en een Cat.D6 
in combinatie werkten, en de veendikte p laatse l i jk te groot was voor 
de Cat.D6,was de werkverdeling echter zodanig, dat de machines 
e lkaar aanvulden. 
De Cat.D6 ega l i seerde in hoofdzaak de t ee laa rde en vervoerde de 
grond naar de wijk, terwijl de Cat.D8 in hoofdzaak mengde. 
Op het object bij de heer Trip was de veendikte over het algemeen 
ger inger , zodat de werkzaamheden zonder bezwaar door de Cat.D6 
konden v/orden ui tgevoerd. 
In het algemeen voldeed de werkmethode aan de ges te lde e i s en . 
Het behouden van de t ee laa rde was ook in de beide l a a t s t e g e -
va l len , afgezien van het landbouwkundige e f fec t , kos tbaar . 
B, Menging van de lagen zonder he t behouden van de t ee laa rde 
1. Ui tvoer ing met Cat.D6, D7 e*i D8 bu l ldoze r s . 
Object bij de heer Trip (1959). Schets 1, tabel I-IV 
Object bij de heer Huisman ( i960) . Schets 3, tabel 3»-
Hierbij werd in 2 pu t ten gewerkt van - 12 m breed te , die even-
eens haaks op de wijk v/aren gelegen. 
De tee laa rde met het er onder l iggende veen. en zand werden 
in de j u i s t e verhouding gemengd in de open put geschoven 'en 
g e*ég al i s e er d. 
Na het mengen werd de grond u i t de bodem van de put naar 
de wijk geschoven. 
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. Nadat meerdere pu t ten gereed waren, werd het t e r r e i n na-
ge'ég al i see rd . 
Afgezien van het landbouwkundig ef fec t moet, ten aanzien van de 
kosten ,de voorkeur worden gegeven aan deze werkmethode "boven de 
werkmethoden genoemd onder A. Wat b e t r e f t de k w a l i t e i t van de 
menging en de capac i t e i t en van de "bulldozers, kan worden verwezen 
naar de opmerkingen bij do werkmethode .onder A3. 
C. Verbreking van de laagsgewijze prof i e l opbouw door middel van 
diepploegen. 
Uitvoering met de diepploegen van de Fa. Van Damme, N.V. A.V.O.B., 
N.H.1-., Cat.Dö, D7 en D8 en A l l i s Chalmers HD21 AC bu l ldozers , 
450-600 1 d rag l ines . 
Object bij de heer Huisman ( i960) . Schets 3, tabel 4 t/m 9« 
Object bij de heer Schuurman ( i960) . Schets 4, tabel 10. 
Tijdens het diepploegen werd het p r o f i e l zodanig gekeerd, dat 
het veen en het zand afwisselend schuin in het p r o f i e l kwamen 
te l iggen (sand-veenverhouding 30 s 70 t o t 70 ' 30) . 
Tabel 6 en 10. 
Na het diepploegen werden de kopeinden en andere n i e t g e -
ploegde gedeel ten gesp i t (gemengd) met de bul ldozers of 
dragl-ines. Tabel 7 en 10. 
. De wijk werd dichtgeschoven met het bovengeploegde zand. 
Tabel 8 en 10. 
. Na het schuiven werd het t e r r e i n nage'égaliseerd en geploegd 
of bewerkt met de sp i tp loeg . 
De veendikte en de hoeveelheid grond benodigd voor het dempen van 
de wijk zijn bepalend voor de p loegd iep te . De ploegdiepte per p loeg-
type i s beperkt , zodat een ploeg gekozen moet worden in overeen-
stemming met de t e verwachten max. bewerkingsdiepte. 
In één gev?l werd ge t r ach t om door een tweede keer t e ploegen vo l -
doende zand boven te krijgen, nodig voor het dempen van de wijk. 
Dit werd gedaan nadat na de ee r s t e maal ploegen het zand naar de 
wijk was geschoven. De werkmethode was echter duur, omdat naas t het 
tweemaal ploegen ook tweemaal moest worden geschoven, v/at, gezien 
de ger inge laagdikten die moesten worden afgevoerd, onvoordelig 
werkte. 
Tot een bewerkingsdiepte van - 1 m beschikken meerdere onder-
nemingen over een geschik te p loeg . Ploegtypen, die boven een be -
werkingsdiepte van 1 m bevredigend werk leveren zijn de aanbouw-
ploeg van de Ned. Heidemaatschappij (d ieptebereik; - 1,60 m) en 
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de getrokken ploeg van de Pa. Van Damme (dieptebereiks - 1*45 m)» 
Het benodigde vermogen i s o .a . afhankelijk van het ploeg type 
( r i s t e rvorm) , de ploegdiepte en -b reed te , de grondsoort , de t o e -
stand van de grond en de t e r r e i n g e s t e l d h e i d . 
Object bij de heer Huisman ( i960) . 
. Diepploegs N.V. A.V.O.B., d ieptebereik 1 m, p loegdiepte 
90-100 cm. Trekkracht? Cat.D8 (oud) 113 pk. 
De t rekker bleek n i e t voldoende t rekkracht te kunnen l e ve -
ren , zodat er een Cat.D6 van 78 pk .trekhaakvermogen, werd 
voorgezet, t o t a a l 191 pk trekhaakvermogen. 
. Diepploeg.: Pa. Van Damme, d ieptebere ik 1,45 m> 
ploegdiepte 1,30-1,45 m. Trekkers. Cet.T»c? 167 pk + Gat.D8 
I I 3 pk, to taa l trekhaakvermogen 280 pk. 
Ook in d i t geval bleken de t rekkers n i e t voldoende t r e k -
kracht te leveren , zodat de oude D8 werd vervangen door een 
nieuw type D8. Het t o t a l e trekhaakvermogen bedroeg toen 334 
pk. 
Object bij de heer Schuurman ( i960) . 
. Diepploeg-; Ned.Heidemij, d ieptebere ik 1,60 m, p loegdiepte 
1,30-1,50 m. Trekkers Cat.B7 + D8 + All .Ch. HD21AC, 
t o t a a l trekhaakvermogen 420 pk. 
Hierbij zij opgemerkt dat de Cat.D7 n i e t het vo l le vermogen 
leverde in verband met een defect aan de zgn.oplader . 
Boomresten in het p r o f i e l bemoeilijkten in bepaalde gedeel ten het 
ploegwerk. Het ploegen van de l a a t s t e s t roken, nadat één van de 
voren was dichtgeschoven, was n i e t mogelijk in gedeel ten met een 
dikke veenlaag, zodat deze stroken evenals de kopeinden moesten 
worden gesp i t met een bul ldozer of d rag l ine . 
De capac i t e i t en die behaald kunnen worden bij het af schuiven van 
de bovengeploegde grond hangen samen met de veendikte . 
Het schuiven gaat moeilijker naarmate (> veendikte toeneemt. Dit 
in verband met de b ladvul l ing en de voortbewegingssnelheid van de 
bu l ldozer . Ook het ega l i se ren na het schuiven gaa t moeilijker naa r -
mate de veendikte toeneemt, vooral in verband met de ongelijke na-
zakkingen, die zich voordoen a l s gevolg van de wisselende hoeveel-
heden veen in het p r o f i e l . Dit was spec iaa l het geval op het 
object bij de heer Huisman ( tabel 8 en 9) waar in vrij g ro te ge -
deel ten onvergraven veen voorkwam. 
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D. Het bezanden en Eengen van het aangevoerde zand met onderliggend 
veen van de gedeel ten waar het veen to t op gro te diepte voorkwam 
Object bij de heer Sloots 1959« Schets 1, 
Uitvoering met twee 750 1 d rag l ines , dumpers, 2 Cat.D6 bu l ldozers . 
Hierbij werd het zand, dat gewennen werd u i t een hoger gelegen 
gedee l t e , v/aar het op geringe diepte voorkwam, door een 
dragl ine geladen in dumpers» 
De tee l .-"„arde werd hierbij overgezet . 
, De dumpers vervoerden het zand naar het gedee l te met g ro te 
veendikten. Aangevoerd werd - 0,20-0,30 m. 
(Transportafs tand i 100 m). 
Een dragl ine vermengde het aangevoerde zand, afhankelijk van 
de hoogtel igging, met 50 cm veen. 
Het vervoeren van het zand met de zeifrijdende dumpers werd l a t e r 
overgenomen door de bu l ldoze r s . De bouwvoor was n l . op het g e -
dee l t e 'waarover de dumpers reden door de droogte en door het her-
haaldelijk er overheen rijden veranderd in een laag "poeder", dat 
tijdens het t ranspor te ren een enorme stofontwikkeling veroorzaakte . 
Dit had s t agna t i e s to t gevolg. Daar de afstand n i e t al t e groot 
was, werd besloten d i t werk met bul ldozers u i t te voeren. 
De werkzaamheden bij deze werkmethoden -werden, in verband met de 
vele s t a g n a t i e s , n i e t nagecalouleerd. 
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Schematische voor s t e l l i ng van de kosten 
Om een inz i ch t te verkrijgen in de kostenopbouw per 
methode en om de kosten van de werkmethoden te kunnen vergelijken 
zijn schematische voors te l l ingen gemaakt zcwel van de onderdelen 
per werkmethode a l s van de t o t a l e kosten per werkmethode. 
Grafiek I geef t een inz ich t in de kosten van de onder-delen a l s 
het werk met bul ldozers wcrdt u i tgevoerd . 
Grafiek I I geef t een inz i ch t in de kosten van de onderdelen a l s 
gediepploegd wordt. 
Grafiek I I I geef t een inz ich t in de t o t a l e kosten per ha, per 
werkmethode. 
De werkmethoden, waarbij het werk gedeeltel i jk met de drag l ine werd 
u i tgevoerd en het bezanden zijn buiten beschouwing g e l a t e n . 
De methode met de bul ldozers heeft a l s voordeel , dat de afvoer 
van de grond naar de wijk v l o t t e r en goedkoper p l a a t s vindt dan bij 
de diepploegmethode. 
Het veranderen van de p ro f i e l opbouw daarentegen wordt voordel iger 
ui tgevoerd door middel van diepploegen. Bovendien i s het d i ep t e -
bere ik van de diepploegen g r o t e r . 
Aangenomen mag v/orden dat men in de praktijk met een g ro te v a r i a t i e 
in omstandigheden te doen zal krijgen, vooral ten aanzien van de 
p ro f i e l opbouw. Een combinatie van de "diepploegmethode" en de 
"mengmethode met bu l ldozers" zal dan ook in vele geval len kunnen 
worden overwogen. Vooral indien in bepaalde gedeel ten van een 
object veel zand voor demping van de wijk kan worden gewonnen, zal 
de "mengmethode" aanbeveling verdienen, daar d i t zowel ten aanzien 
van het nieuwe p ro f i e l a l s ten aanzien van het schuiven de voor-
keur ve rd ien t . 
Herhaaldelijk rijden over het nieuwe p r o f i e l -wordt bij de "mengmethode", 
n l . voorkomen. 
Indien men t o t u i tvoer ing van g ro te re objecten zou bes lu i t en zou 
ook he t dempen van de wijken door middel van spuiten kunnen worden 
overwogen, vooral indien de veendikte t e groot i s en n i e t gediep-
ploegd of gemengd kan v/orden of indien geen p ro f i e lve rbe t e r ing 
noodzakelijk is.-
Tens lo t te moet worden opgemerkt, dat de weersgesteldheid 
vóór en tijdens de u i tvoer ing van de proefobjecten buitengewoon 
gunst ig was. 
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Overzichtjan de voor de machines en de arbeiders in rekening 
gebrachte uurtarieven exclusief 22'/ó voor toezicht," winst, 
risico enz. 
arbeider 
bulldozers 
incl. bediening 
f. 3,50 
diepploegen 
draglines 
incl. bediening 
vervoermiddelen 
inc1. bediening 
wieltrekkers 
incl. bediening 
woelers 
diversen 
j A l l i s Chalmers HD 11 
C a t e r p i l l a r 
• 
I . H . C . 
Hanomag 
A,V.O.B, max 
Bel lemakers 
Van Dannie 
HD 21 . 
D 2 
D 4 
D 6 
( 
( v c r l . o 
D 7 
D 8 
TD14 
TD18 
BTD20 
K 90 
. d i e p t e 
Ned. E e i d em a a t s c happ ij 
ÏTieuwenhuyse en 
£ 
.;: B.A. V, wagen 
GJ I .C . 
De Braa l 
AC 
y> • 
+ 
+ 
± 
± 
t 
± 
+ 
77 Pk 
144 pk 
39 pk 
38 pk 
44 pk 
52 pk 
66 Dk 
78 pk 
78 pk 
7ur'or. r u p -
sen 
109 pk 
112 pk 
113 pk 
167 Pk 
81 pk 
106 pk 
103 pk 
76 pk 
1,00 m 
1,00 m 
1,00 m 
1,45 m 
1,00 m 
1,50 m 
1,00 m 
400 1 
500 i 
600 i 
750 l 
+ wie l t r e k k e r 
3-?r m3 s c r a p e r 
35-40 pk 
; Van Damme 
Nieuwenhuyse 
2 - s c h a a r aaxi'. 
4 - s c h a a r aan! 
7 - v o e t s schir 
s p i t p l o e g 
f r e e s 
B r i l l i o n g ra: 
kuns t rnes t s t r i 
motorzaag 
en De Br; 
hangploeg 
hangpl oeg 
ven eg 
3zaaimach: 
oo i e r 
aal 
Lne 
I! 
!! 
!t 
H 
!! 
li 
H 
II 
II 
M 
T! 
Il 
î t 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
It 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
I! 
Il 
11 
II 
II 
ît 
tl 
II 
II 
3 0 , -
5 0 , -
1 6 , -
19 ,50 
2 2 , -
2 5 , -
2 8 , -
3 0 , -
3 2 , -
37,50 
4 0 , -
4 0 , -
5 0 , -
3 0 , -
37,50 
37,50 
3 0 , -
1 5 , -
1 5 , -
1 5 , -
2 5 , -
1 5 , -
2 5 , -
1 5 , -
1 3 , -
1 5 , -
1 6 , -
1 9 , -
7 ,50 
1 1 , -
7 ,50 
7 ,50 
7 ,50 
7 ,50 
5 , -
1 0 , -
7 ,50 
1 0 , -
1 0 , -
7 ,50 
7 ,50 
5 , -
Getrokken diepploeg van de Fa.Bouman bij het bovenploegen van 
ondergrond in rvk. ,, de Ringpolder" 
Trekkracht: Cat.D8, 109 pk (bouwjaar 1948) 
Werkdiepte: 0,40-1,00 m 
Het dempen van s loten in rvk. „de Ringpolder". De achters te 
bulldozer schuif t boven geploegde ondergrond naar de s loo t . De 
voorste schuif t de grond verder door de s loo t , d r i j f t de mod-
der op en drukt de ondergrond aan 
Aanbouwdiepploei (*tbou»d achter Cat.D6) van de Ned.Heidemij 
in d« nrtu „Vriezenveen" 
Trekkracht: Cat.DB + Han.K 90 Werkdiepte ca. 0,90 m 
t^-iLM'ar
 >.":$Lä|Bfc»,-: 
Zes Cat.D6 bulldozers bij het dempen van s lo ten met bovenge-
ploegde grond in de rvk. „de Ringpolder" 
Aanbouwdiepploeg (gebouwd opzij van Cat.Dfl) van de Fa.van Dam-
me bij het bovenploegen van kleigrond op de Oostwaardhoeve in 
de Wieringermeer 
Trekkracht: Cat.D6 + Cat.D8. Werkdiepte ca. 1,75 m 
Het mengen van veen en zand met een Cat.D8 op het proefobject 
te Nieuw-Buinen 
- 42 ~ 
Tot dusver versehenen rapporten van de 
Afd. Mechanisatie Cultuurtechnieki 
no. 1 Vergelijkende proeven met een 500 1 en'een 800 1 drag l ine 
te Beltrum. 
no. 2 Vergelijkende jDroef met bulldozer en dragl ine te Steenbergen. 
no. 3 Overslaan met dragl ines te Hoedekenskerke. 
no. 4 Dempen van de Vrouwkensvaart. 
no. 5 Proef met een rnotorlaadschop. 
no. 6 Aanleg van zandwegen met grader en bul ldozer . 
no. 7 Vergelijkende proeven met de Menck SE 53 scraper-dozer en 
de C a t e r p i l l a r D 8 bul ldozer op zandgrond in de r u i l -
verkaveling Beltrum. 
no. 8 Vergelijkende proeven met de Menck in de Hingpolder. 
no. 9 Vergelijkende proeven met de Menck in de Wi l r e i t . 
no. 10 Proeven met versch i l l ende werkmethoden in de r u i l -
verkaveling Godlinze. 
no. 11 Het rooien van vruchtbomen in de ru i lverkave l ing Nieuwstadt. 
no. 12 Het dempen van s lo ten in de Ringpolder. 
no. 13 Het verwijderen van opgaand hout en stobben. 
no. 14 Egal iseren en stobben rooien door schui f t rekkers en s l eep -
gravers in de ru i lverkave l ing Rossumerveld. 
no. 15 De p r e s t a t i e s van s leepgravers bij het graven van le id ingen 
en kavels i oten. 
no. 16 De p r e s t a t i e s van vervoermiddelen bij het g rondt ranspor t . 
no. 17 Het dempen van s loten en het aanbrengen van zand in weg-
cunetten door middel van sandzuigers in de ru i lverkavel ingen 
"Hensbroek" en "De Eingpolder". 
no. 18 Het verruimen van de Nieuwe Wetering in het Land van Maas en 
Waal. 
no. 19 Technische gegevens van schuif t rekkers en s leepgravers (i960) 
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